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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ialah membangun aplikasi manajemen kuesioner yang memungkinkan 
QMC dapat bekerja secara mandiri tanpa harus bergantung pada IT Directorate. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode waterfall yang terdiri dari lima tahap yaitu 
pengumpulan data, analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi. Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara wawancara, rapat, dan observasi. Data-data yang telah 
terkumpul akan dianalisis untuk mencari solusi pemecahan masalah. Hasil perancangan 
akan digunakan sebagai dasar implementasi ke dalam bahasa pemrograman. Tahap 
terakhir yaitu evaluasi dilakukan untuk mendapat saran bagi penelitian di masa 
mendatang. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah aplikasi backend yang dapat 
memberikan layanan manajemen kuesioner dimulai dari manajemen konten, distribusi, 
pengisian, monitoring, perhitungan, hingga pembuatan laporan. Simpulan yang didapat 
pada akhir penelitian yaitu aplikasi manajemen kuesioner yang baru memiliki beberapa 
keunggulan dibanding dengan sistem yang lama antara lain : manajemen konten, 
pengaturan periode distribusi, dan monitoring pengisian kuesioner (C). 
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